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Nama Mahasiswa
NPM 2-41q lo9z5 4z
No. Telp. Mahasiswa 08tz osz to tTe




SEMESTER GENAP, TAHUN AKADEMIK 2O19I2O2A
Apabila sesuai KRS yang diambil, nama mahasiswa belum tercantum dalam buku "BUKU DAFTAR HAD|R",
agar segera melapor kepada Tata Usaha Fakultas i ann; program Pascasarjana.
Untuk mahasiswa yang mengambil kuliah "diluar kelas yang diambil dalam KRS", maka perangkat
administratif dan nilainya tidak akan diproses.
PERSENTASE KEHADIRAN = JUMLAH KEHADIRAN MAHASISWA X fiA%
JUMLAH KEHADIRAN DOSEN
HARI JAM KELAS RUANG
Jumat 08:00 - 10:30 2-pd MY - 308
FAKULTAS / JENJANG PENDIDIKAN EKONOMI / 31
PROGRAM STUDI 
' 
SEMESTER MANAJEMEN / 2
KODE MK/SKS I MATA KULIAH : MN-1215/3/ Bisnis Kreatif & lnovasi
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MATA KULIAH Bisnis Kreatif & lnovasi HARI / WAKTU Jumatl03:00-10:30
NAMA DOSEN BINTANG NARPATI, SE, MM RUANG MY - 308
KELAS 2-44 PRODI MANAJEMEN
TM KE TGL MATERI PERKULIAHAN BENTUK PEMBELAJARAN WAKTU KULIAH PARAF
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MATA KULIAH Bisnis Kreatif & lnovasi HARI IWAKTU Jumatl0E:00-10:30
NAMA DOSEN BINTANG NARPATI, SE, MM RUANG MY - 308
KELAS 2-A4 PRODI MANAJEMEN
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Bisnis Kreatif & lnovasi
Bintang Narpati, Se, Mm,
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Catatan khusus mengenai peseda ujian
,{lhamdulillah Lancar ..
Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya, dan biia diperlukan bersedia memberikan kesaksian.
, )9.,.N.,.:.....2020
Catatan,'
Satu lembar soal, berita acara dan daftar ha{ir ujian diserahkan ke fakultas ekonomi
Nama Pengawas
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